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CALZADOST A 
L - U C E I N A , i e J l J J l J L 
Gran surtido en calzados para seño-
ra, caballero y niños, a precios de 
fábrica. : : : : : PRECIO FIJO 
m u m V E H T f l HL POSTADO 
El Elérclto Español 
asombro del mundo 
No pasa día sin que el parte ofi-
cial de guerra del Cuartel General 
del Generalísimo no traiga una larga 
relación de pueblos que ven llegada 
la aurora de su liberación y vuelta 
al seno de la verdadera España, mer-
ced al pujante, arrollador e inconte-
nible avance del glorioso Ejército 
Nacional. Y es tan larga la lista y se 
suceden con tanta velocidad los he-
chos, que apenas nos da tiempo 
a registrar uno cuando ya se produ-
ce otro más resonante aún. 
El hecho concreto de los pasados 
días ha sido que nuestras heroicos y 
sublimes soldados han puesto sus 
plantas en dos regiones que en abso-
luto estaban sometidas al dominio 
ominoso de la caterva internacional. 
Dspués de libertar casi totalmente 
las provincias aragonesas que aun 
pisaban los rojos, el Ejército hizo su 
entrada en las tierras catalanas y 
valencianas, conquistando a Lérida, 
^caso cuando estas líneas aparezcan 
"aya sido realizada ya alguna otra 
operación más sensacional. 
Ese avance tan asombroso, por 
jo firme, rápido y profundo, está sien-
do la admiración del mundo entero, 
que conceptuaba a España como na-
ción decaída y débil, incapaz de un 
esfuerzo tan formidable, y de ahí los 
absurdos e infundados rumores de 
colaboraciones extrañas que han 
PropaIado los rojos para atraerse 
ja ayuda en hombres, material y di-
nero de las naciones mal llamadas 
aemocráticas. 
El Ejército español está integrado 
P0r hijos de España, la raza noble 
la H rea' 'zó el hecho más grande de 
Humanidad: la conquista de Amé-
' a. y su colonización; y el otro he-
no inmortal: la guerra de la Indepen-
ncia, donde fué vencido el inven-
Semana Santa en Antequera 
S E C E L E B R A R Á N P R O C E S I O N E S 
E L J U E V E S Y V I E R N E S S A N T O S 
Se están terminando los preparativos para la salida de las dos procesio-
nes que tendremos este año. Bien podemos congratularnos de que las activas 
gestiones del delegado municipal de Fiestas, don Manuel Cuadra Blázquez, 
atendiendo muy justificados deseos, hayan hecho posible que se organice una 
procesión de Santo Entierro que representa una novedad en nuestras cos-
tumbres, ya que para ella aportan su colaboración tres Cofradías: la de 
«Arriba» con el valioso «paso» del Nazareno; la de la Soledad, con el artístico 
Santo Sepulcro y la de «Abajo» con la Stma. Virgen de la Paz, que lucirá su 
palio y todos los ricos ornamentos y además sacará algunos de los monu-
mentales faroles de la Hermandad del Rosario. 
Está acordado que el Jueves Santo salga la Cofradía de los Dolores, 
cuya armadilla, se reunirá a las seis de la tarde en casa de su mayordomo 
don José Herrera Rosales, desfilando por las calles principales hasta Belén, 
de donde saldrá la procesión a las siete en punto. 
El Viernes Santo, a las ocho de la noche, saldrá de la iglesia de Jesús el 
Nazareno de «Arriba» y en la calle del Viento se le reunirá la Virgen de la 
Paz, marchando por la calle del Río hasta la plaza del Carmen, donde se orga-
nizará la procesión del Santo Entierro, a las nueve. El itinerario será: callés 
García Sarmiento, General Queipo de Llano, General Sanjurjo, Ramón y 
Cajal, Infante don Fernando, plaza de Calvo Sotelo, calles Encarnación y 
García Sarmiento hasta el Carmen. 
Para tomar parte en ambas procesiones vendrá de Granada la notable 
Banda de música de Falange Española Tradicionalista, y como apremios de 
espacio nos vedan dar más detalles, remitimos a los lectores a la información 
que daremos en nuestro próximo extraordinario. 
Ciblc Napoleón... Ahora también, toca 
a ese Ejército, donde se acrisolan 
las virtudes y heroísmos de la raza 
española, realizar otra epopeya para 
ejemplo y lección universal: La de-
rrota del marxismo, enemigo de la 
Civilización, y del judaismo y la ma-
sonería, enemigos de Dios y de la 
Sociedad. 
Legionarios y Regulares no son 
más que unos colaboradores entu-
siastas de nuestra Causa y represen-
tan el romántico espíritu legendario 
de aquellas huestes famosas que en 
la antigüedad se incorporaban a los 
ejércitos conquistadores o se ads-
cribían al cortejo de papas, reyes, 
príncipes y señores. 
Son nuestros soldados y los volun-
tarios de las heroicas milicias patrió-
ticas, los que aguantan el peso de la 
lucha y los que atacan dando el pe-
cho sin temor a morir. Y son sus 
jefes y oficiales admirables los que 
les dan el ejemplo con su bizarro com-
portamiento, Y son nuestros genera-
les los que les conducen de éxito en 
'éxito. Y es, en fin, nuestro Caudillo 
Franco, genio providencial del arte de 
la guerra, que ha sido deparado a 
España por Dios en esta hora supre-
ma para que la salve llevando al Ejér-
cito Español al triunfo más grande 
y definitivo. 
¡Viva el soldado español! 
¡\?,\?a nuestro Caudillo! 
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Proyecciones de asilados 
E L M I E D O Y E L L E V A N T E « F E L I Z » . 
Tristemente fracasado el Movimien-
to salvador en Madrid, después de la 
toma del cuartel de la Montaña y de 
los incendios de iglesias, quedó la 
población inerme, indefensa y aco-
bardada, bajo la pasión desbordada 
de odios y rencores que se desairaron, 
con todos los elementos de destruc-
ción y de venganza, que de un modo 
ruin, con refinamientos de crueldad, 
con desprecio de la persona y vida 
.ciudadana, con ultraje de los más 
caros sentimientos y con la cobardía 
de la superioridad, hizo de la capital 
del Estado el dominio de. unas hor-
das desmandadas, brutales y vesá-
nicas. 
Las calles se inundaron de «autos» 
incautados por Comités y Sindicatos, 
que aparecían por espontánea gene-
ración y donde racimados, en pro-
miscuidad, hombres y mujeres, con 
armas diversas—hasta alabardas y 
picas—, recorrían ébrios de revan-
cha y venganza, ahitos de placeres y 
bebidas—el «U. H. P.» después de la 
consumición, o el vale, hasta para la 
novia de la noche—, mezclando con 
klos cánticos de «La Internacional» y 
*«La Joven Guardia» o el soez insulto 
al ciudadano que era remiso en con-
testar al saludo puño en alto, o la 
amenaza canallesca, temeraria y com-
prometedora del encañonamiento con 
las armas. Mientras, los rótulos so-
bre los edificios controlados, las col-
gaduras y banderas rojas, los mapas 
rusos y emblemas comunistas y los 
profusos enaltecimientos y vivas a 
Rusia sembraban en plazas, paseos, 
tranvías y vehículos, variadas carte-
leras, anuncios y pasquines. Era el 
panorama completo y acabado de la 
revolución soviética. 
En los Altos del León había apa-
recido la figura engrandecida, majes-
tuosa y aureolada del inolvidable 
Mola. Todas las miradas convergían 
al futuro salvador de Madrid. Todos 
los pechos latían al unísono por el 
grito redentor de aquel Ejército que, 
amparara nuestra capital y salvara 
de su ruina inminente, del cataclismo 
amenazante, a España. Pero la em-
presa, superior al valor, desde el mo-
mento que no respondiera dentro de 
Madrid el movimiento, sólo era mo-
tivo de encomio y alabanza para el 
genio fuerte, guerrero y heroico del 
puñado de hombres que sostenían la 
amenaza, desde las alturas del Gua-
darrama. 
La misma inquietud en todos los 
corazones. El mismo afán y la misma 
ansiedad reflejada en todos los ros-
tros. ¿Qué sucederá? ¿Será posible 
que triunfe este infierno maldito, este 
desconcierto? Nadie hablaba, pero 
las miradas expresaban, mejor que 
todas las frases, el terror y el des-
aliento. 
Un pánico horroroso nos rodeaba 
por todas partes y un miedo instin-
tivo de sospechada persecución nos 
envolvía. Nos ocultábamos hasta de 
las miradas amigas. Veíamos en cada 
rostro un enemigo, y en cada inte-
rrogante un verdugo. Escondidos las 
más de las horas del día, las de la 
noche eran lentas, largas, intermina-
bles, y el bocinazo del «auto», la pa-
rada del ascensor junto al piso, la 
llamada telefónica o el timbrazo de 
la puerta, crispaban los nervios y 
repercutían en todo el cuerpo el es-
paldarazo trepidante del frío de la 
zozobra, que hacía empalidecer y 
sobresaltar de pánico. Era el régimen 
del terror, que comenzaba. El miedo 
a la muerte indefensa, que como de-
E I F Í P L ip Orliz 
¡PRESENTE! 
En tu vivir humilde, en tu 
artesanía hidalga y laboriosa 
floreció tu alma para el trabajo fecundo 
y para la guerra «más dura y más santa 
de la Historia. 
El 11 de marzo de" 1937, en la tierra de 
mártires de Alcaraccjos entregaste tu 
vida a la Patria con la sencillez épica e 
imperturbable del falangista. 
Templaste tus flechas c hiciste tu yugo 
en el renunciamiento y en la poesía ven-
cedora de José Antonio. 
Y fuiste a Regulares, como cristiano 
en que ardiera la sangre ismaelita... 
...Y fuiste diestro flechador como 
Ismael en el desierto de Fharán, en una 
cruzada de azares amargos y gloriosos. 
Sucumbiste arrebatado por la inmor-
talidad por España y por la Cruz. 
Creemos en tu eternidad, en tu vida 
imperecedera engarzada en las constela-
ciones, en que se escriben con diademas 
de fuego las gestas del Caudillo. 
Enrique Luque Ortiz. iPrescntcl 
NEMESIO SABUGO. 
recho se mantenía, que obligó a con-
testar a un popular autor cómico, 
cuando en la detención que precedió 
a su asesinato le preguntaba un fora-
gido: «¿Tiemblas?» «Tengo miedo. 
Vosotros me podéis quitar todo lo 
que .tengo, hasta la vida; pero no el 
miedo.» Era un derecho inalienable. 
Otro contratiempo. Una nueva y 
enorme contrariedad aumentaba la 
intranquilidad y el ansia madrileña. 
El desgraciado accidente que arreba-
tara la vida al genio inmortal de la 
guerra africana en Alhucemas, la 
figura señera del venerable Sanjurjo, 
clarín en el Movimiento Nacional; el 
que se reintegraba a la Patria vol-
viendo la vista hacia el pasado, des-
de el destierro. 
Todo se confabulaba contra el Mo-
vimiento salvador. Parecíamos perdi-
dos irremisiblemente y todo lo espe-
rábamos confiados en la misericordia 
divina, que no podía amparar, ni 
permitir el triunfo de unas ideas 
infernales, devastadoras, que aniqui-
laban como nuevos vándalos cuanto 
tocaban. Familia, Propiedad, Patria y 
Dios. 
Las radios rojas en la máxima po-
tencia de sus altavoces, pregonaban 
constantemente arengas y discursos 
que lanzaban a los cuatro vientos 
amenazas. Y era tal la zarabanda y 
el estrépito ensordecedor de triunfos 
y preparaciones' bélicas que el instin-
to de conservación y de vida impelía 
a huir de un lugar donde la desolación 
y el duelo sólo imperaba, y en que el 
alma, agobiada, oprimida por aquel 
peso enorme de dolor, no podía resis-
tir la angustia. 
Marchamos a Valencia, la anti-
gua Atenas de la corona de Aragón, 
la bella y floreciente ciudad de 
los jardines *y, huertas, que se 
ofrecía como remanso de paz y bien-
estar, y en aquellas carreteras corri-
mos enormes, grandísimos peligros, 
mayores, más graves que en las 
andaluzas. Comités que nos obliga-
ban a comparecer para interrogarnos 
y casi juzgarnos, árboles y cables de 
amarras de barcos, que interceptaban 
él paso, y fusiles y ojos avizores, 
brillantes de odio, que nos trituraban, 
tras las cunetas y alcantarillas. El 
paso del Gabriel, límite de Cuenca, 
tomado militarmente por infantes de 
Marina, y a nuestra llegada, aquel > 
aspecto de desolación y tristeza infi-
nita de la ciudad fratricida, donde se 
celebraba con una huelga general y 
un tumulto enloquecedor, el asalto 
aquella mañana del cuartel de Pater-
na, rodeando una muchedumbre^ 
enfebrecida de iras y sangre, las 
torres de Cuarte y Serranos, prisión 
de los pocos militares que allí queda-
ron con vida. Y aquel sin vivir de las 
noches pasadas con las voces des-
concertantes de los milicianos, de 
correr y descorrer, levantando o ce-. 
rrando las persianas de los balcones, 
apagando o encendiendo las luces a 
la calle; vigilados por un Comité de 
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huelga en la única casa de hospedaje 
que encontramos, donde supimos que 
un ministro de la gobernación, para 
más sarcasmo, general del Ejército, 
aconsejó para armar al pueblo valen-
ciano, el procedimiento de Madrid, 
asaltando los cuarteles, repitiéndose 
dos días después con el de Caballe-
ría, las escenas de la Montaña. 
El aspecto de tristeza de la ciudad, 
donde la fe poderosísima de sus ma-
yores hicieran en aquel reino, según 
expresión de un historiador, «un cielo 
estrellado de iglesias y conventos», 
ofrecía ahora como trofeos de irreli-
giosidad, las calles sembradas de 
ornamentos, esculturas religiosas, 
altares y púlpitos que formaban ba-
rricadas y parapetos y los rescoldos 
aún humeantes, de todas aquellas j 
galas y preseas del amor divino, que i 
en iglesias y conventos habían ilumi-
nado el cielo con el resplandor de 
sus incendios, trastrocando en furor I 
demoníaco la fe de los antepasados ' 
y llegando en la perversidad horripi-
lante de su desatino, al atentado 
contra la Patrona y su capilla, la del 
ara nupcial predilecta de las hijas del 
Turia, la Virgen verdadera, la tallada 
por manos de ángeles, según la 
leyenda. Nuestra Señora de los Des-
amparados, que hasta entonces, había 
visto llegar muchas veces a su tem-
plo, o en el tropel de devotos o reca-
tándose de ellos, «a los hijos de la 
duda, a los que alardeaban de des-
preocupación y hasta de incredu-
lidad». 
Los fértiles arrozales, se habían 
convertido en fétidas charcas y sona- | 
ban por primera vez en nuestros oídos 
los nombres de personas asesinadas; 
de detenidos desaparecidos; de ha-
llazgo de cadáveres, preferentemente 
en las playas del Saler; de penados 
puestos en libertad abriendo el popu-
lacho la Cárcel Modelo y San Miguel 
de los Reyes, y al propio tiempo sen- ; 
tíamos en nuestra puerta el aldabo-
nazo de la desgracia, el puñal traidor ¡ 
que abría nuestro pecho a aquella 
locura e infamante realidad, con el ¡ 
aviso de la tragedia en dos seres < 
queridos asesinados, y presentíamos 
cerca de otros del alma, el vuelo del i 
ave fénix que redimiéndolos, distan- ! 
ciaba tal vez para siempre nuestras 
vidas—el 12 de Agosto de 1936 entra-
ban las tropas del laureado Várela en 
Antequera liberando la ciudad y con 
ella a mi esposa y mis siete hijos—y 
roto el corazón, deshecha el alma 
ante la impotencia, corrimos de Va-
lencia hacia el Madrid rojo, nueva-
P^nte, acosados como la fiera en la 
Jau|a» a esperar confiados que Dios, 
y el Ejército, como su mano, redimie-
ran nuestro infortunio. 
Huevos del día - Villa Milagros 
imanílesiaclón eniusiasía 
por la imeración de Lérida 
Al conocerse en la mañana del lunes 
pasado la conquista de Lérida, la primera 
capital de Cataluña que retorna a formar 
parte de la unidad española, los cadetes y 
flechas de F. E. T. en unión de los estu-
diantes del Instituto, formaron manifesta-
ción espontánea que recorrió las calles en 
medio de gran entusiasmo. 
Por la tarde se formaron diversos gru-
pos de manifestantes, respondiendo a pa-
triótico requerimiento hecho por el dele-
gado de O. J., y esos grupos recorrieron la 
población en distintas direcciones. Los 
flechas por un lado con su banda de cor-
netas y tambores, y numerosas banderas; 
los soldados de la guarnición por otro; 
las enfermeras y soldados convalecientes, 
con una gran bandera nacional; las mu-
chachas flechas, en fin; y a cuyos grupos 
se sumaron otras numerosísimas perso-
nas de todas las clases sociales, recorrie-
ron espontáneamente la población, dispa-
rando cohetes, cantando y vitoreando. 
El entusiasmo, ya de suyo elevado, cre-
ció grandemente al cundirse la noticia de 
haber sido tomada también Morella, au-
mentando de modo inenarrable. No hubo 
discursos ni hicieron falta para mantener 
la animación hasta bien entrada la noche. 
Esta manifestación múltiple, sin previa 
organización ni itinerario señalado, nos 
ha hecho recordar la no menos grandio-
sa de la toma de Toledo. 
El comercio cerró sus puertas en la tar-
de del lunes, y por la noche, el Ayunta-
miento y otros edificios lucieron ilumi-
nación. 
1 E i n ú o del [ampo [arriles. 
iDdrós tarde irayon. 
Enrique lyullar Talló. 
Salvador [aoo Joaja. 
Manuel Sarna Quero. 
Bototo Sarria Maraurif. 
¡PRESENTES! 
Seis nombres de españoles. 
Seis mártires de Falange. Ese es 
vuestro blasón y vuestra radian-
te ejecutoria. 
En las legiones de combatien-
tes, enardecidos por la Fe de José Anto-
nio, cada uno de vosotros tiene su empre-
sa esclarecida. 
Supisteis caer victoriosos por la Patria 
con intrepidez que asombra al mundo. 
No importa quiénes seáis. 
Mujeres españoles os lloran y os 
sonríen. 
El ascetismo ibérico, indomable y 
católico siente en horas de amargura en 
sus entrañas, los cuchillos de Dolorosa, 
las Flechas del haz sangriento que son 
vuestras vidas, y sabe lanzarlas a la 
inmortalidad, a la luminosidad eterna 
del cielo. 
En esas flechas subió Cristo. 
Por ellas fuisteis vosotros a su gloria, 
entre querubes y estrellas. 




DE F. E. T. Y DE LAS J .O.H.S . 
S U R C O S 
e los mil i tantes juveniles de Falange 
PUNTO 25.—La ilusión por la leyenda 
oriental de Buda queda defraudada por 
una anécdota materialista. 
Al Buda bolchevique, al leninismo lo 
matarán también las' monstruosidades 
nacidas de una anécdota semejante. 
El gran filósoío al que habían de vene-
rarraillones de adeptos, ha comido opípa-
ramente. 
Se siente morir y exclama sentenciosa-
mente: «Nada existe que sea definitivo, 
no hay cosa alguna que sea perdurable». 
Por decir eso y por creer eso, han fra-
casado espléndidas civilizaciones. Hacía 
falta que Jesucristo, el Dios hecho hom-
bre, angustiado por las maldades que 
dificultaban y dificultan la verdadera l i -
bertad de los pueblos, expirase en el más 
infamante de los suplicios, entregando su 
espíritu en las manos del Padre. 
Y Aquel que había dejado en los labios 
y en los corazones de sus discípulos el 
dogma profundo que remueve toda la 
historia «Yo soy el camino, la verdad y 
la vida», espiritualizó ya en el Gólgota 
nuestra revolución nacionalsindicalista. 
Y yo os digo que fundada en ese dogma 
totalitario y en nuestra misma oración 
cuotidiana del Padre nuestro que estás 
en los Cielos, nació en España mirando 
hacia los cielos refulgentes de luceros 
donde está Dios, la Falange que es fami-
lia y camaradería y vanguardia de lucha, 
de justicia y de amor y que dará a todos 
los españoles con la redención del espíri-
tu, en frase de José Antonio, el verdadero 
sabor del pan 
(Continuará.) 
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| C A R M E N NIETO I 
| CONCERTISTA | 
i Profesora de Piano Titulada, por el E 
= Conservatorio de Madrid. E| 
| DA CLASES A DOMICILIO | 
= Honorarios convencionales =i 
| Razón: Estepa, 106 (Librería) | 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i J i i i i i i i t i n i t i i i i M i i i u i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i ^ 
Retratos del O E l i E U l i H O 
(OFICIAL) 
Nuevo modelo en colores finos, 
tamaño 52 x 72, a 10 pesetas-— 
Otros tamaños, desde 4 pesetas. 
JOSÉ MUÑOZ BURGOS. ESTEPA, 122. 
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LA V l : N t Q A N A S A. 
Zaragoza: - Sevilla Espejos, Lunas ¡ 
VldriOrdS drtíStlCdS :: Se facilitan presupuestos gratis :: | 
Representante: MANUEL DÍAZ ÍÑIGÜEZ - Alameda, núm. 5^  | 
EN LA CARCEL 
Comunión de las presas 
El domingo tuvo lugar, después del 
communio en la santa misa que se cele-
bró, tomo es costumbre todos los días 
festivos, a las nueve y media, el hermo-
so acto de recibir a Dios Sacramentado 
las reclusas del correccional de nuestra 
ciudad. La Sagrada Comunión la dió 
un reverendo padre capuchino. Las 
reclusas dieron prueba firme de sus 
sentimientos religiosos recibiendo la 
Majestad Divina fcon edificante modes-
tia y gran fervor. Han sido preparadas 
por un caballero 'de la Acción Católica. 
Los reclusos y reclusas cantaron al-
ternativamente, durante la misa y la sa-
grada Comunión, varios himnos patrió-
ticos y religiosos. 
Este día fueron obsequiadas en el 
desayuno las reclusas, con dulces y 
Vuttas, por va ios flechas que se están 
preparando para d ingreso en nuestro 
Instituto |por la culta maestra nacional 
doña Luisa García. 
Al medio día se mejoró la comida, 
añadiendo carne abundante y postres, 
siendo atendidas las reclusas, que se 
mostraron muy complacidas, por jóve-
nes estudiantes y por el propagandista 
católico y patriótico, caballero de Lour-
des 
Los niños y niñas de las escuelas pú-
blicas y privadas de la ciudad han con-
tribuido con sus caritativos donativos al 
esplendor del acto. 
Como propaganda religiosa se repar-
tieron entre las reclusas estampas, me-
dallas, rosarios, escapularios y otros 
objetos religiosos. 
Nos congratulamos en dar un aplau-
so al digno jefe de la Prisión, don An-
tonio Lucena, y demás empleados de la 
misma, por la disciplina y orden que 
brillan en este establecimiento. 
Relación de donativos entregados en 
esta Comandancia durante la semana 
actual: 
En plata con destino al Laboratorio Far-
macéutico del Ejército del Sur, en Granada 
D.a Carmen y D.a María Teresa Robledo Ca-
rrasquilla, 320 gramos. 
Antequera 9 Abri l de 1938. I I Año Triunfal, 
El Comandante Militar 
Andrés Arcas lynn 
De C i n e m a t ó g r a f o 
Si a esos infelices obreros que en un 
porcentaje muy crecido han arrastrado los 
dirigentes marxistas, obligándoles con falsas 
propagandas a abandonar sus hogares, les 
hubiese sido permitido ver las películas que 
el Instituto Italiano Luce viene produciendo, 
reveladoras de la verdad de lo que es el 
Fascio en Italia y el Nacionalsocialismo en 
Alemania, con toda seguridad que en nuestra 
querida España no se hubieran producido los 
horrores de la guerra que venimos sufriendo; 
pero a aquellos dirigentes no podía convenir 
en modo alguno que esas películas fuesen 
vistas por la clase trabajadora, para lo cual 
les tenían inculcada una aversión a las mis-
mas, ya que de haberlas visto ello les hubiera 
supuesto el restarle el concuiso de las masas 
incultas que tanto habían de necesitar para 
arrastrar al país a la situación a que lo lleva-
ran cuando nuestro Caudillo Franco (Dios 
nos lo guarde), iluminado por la gracia divina 
del Redentor, intervino a tiempo para evitar 
que dominara en España el fatídico comu-
nismo. 
Es tan maravilloso lo que en las películas 
de referencia, que semana tras semana vienen 
proyectándose en el Cine lo rca l , se admira, 
que no puede reflejarse en esta crónica la 
satisfacción que el espectador siente contem-
plando aquellos grandiosos desfiles de los 
ejércitos italianos y alemanes, con su organi-
zación única en el mundo, y la continua acla-
mación de los respectivos pueblos al Duce y 
a Hitler. La labor creadora de ambos grandes 
hombres viene apreciándose durante el des-
arrollo de las cintas, y a los vítores de los 
circunstantes se unen los de los espectadores, 
que dejan exteriorizar el entusiasmo que les 
produce la contemplación de tales actos de 
hermandad entre t i pueblo y sus Caudillos. 
En unas de las películas el Duce se dirige 
cariñosamente al pueblo y ello nos hace apre-
ciar la diferencia que existe entre las mal lla-
madas democracias que tanto alarde hace de 
ellas el marxismo y el carácter verdadera-
mente demócrata del Duce que trata a su 
pueblo como a hijo querido y en los himnos 
patrióticos se une con ellos como si fuese un 
obrero más ; como lo que es, un camarada. 
Con los desfiles descritos también pudimos 
contemplar grandes maniobras realizadas en 
Alemania con motivo de la visita de Musso-
lini al país germano, y sí grande es el entu-
siasmo que los italianos sienten por el Duce 
no lo es menos el que demostraron los ale-
manes tanto para el ilustre hués jed como 
para Hitler, estusiasmo del que se contagiara 
el espectador oyéndose continuados vivas a 
Italia y a Alemania con entusiásticos Arriba 
España y viva Franco. 
También el domingo último volvimos a ver 
la admirable caracterización que del protago-
nista de la película española "El 113" hace 
Ernesto Vílchez, y su labor en esta cinta no 
es ni mejor ni peor que la que realizara en 
anteriores films. "E l 113" no es otra costi que 
el melodrama de Valentín Gómez y Félix G. 
de Llama, " n i soldado de San Marcial" lle-
vado a la pantalla con gran riqueza de deta-
lles pero exagerándolos por cuanto se moder-
niza un tema que'data de 1813. 
ANACARSIS, 
N O T I C I A S V A R I A S 
VIAJEROS 
Pasan unos días con su familia, nues-
tro estimado amigo don José Barón 
Cordón y señora, que residen en Tala-
vera de la Reins. 
HERIDO POR LA PATRIA 
En el frente aragonés ha resultado he-
rido el alférez de carros de asalto, don 
José Villudres Podadera. 
Deseamos su restablecimiento. 
BODA 
En la iglesia de San Sebastián se ha 
efectuado en ia mañana del jueves^ el 
enlace nupcial de la señorita Julia Cas-
tillo Terrones con don Rafael Trigueros 
Arjona, empleado del Banco Español de 
Crédito. 
L i bendición les fué da,ia por el 
coadjutor señor Vegas, siendo padrinos 
don Daniel Maldonado Soler.director de 
la sucursal de dicho Banco en Motril, y 
su esposa doña Soledad Trigueros Ar-
jona, hermana del contrayente. 
Han sido testigos don Francisco Ca-
leña García, don Pedro Lanzat, don An-
tonio Ruiz López, don Francisco Pabón 
Rodrigurz don Emilio Trigueros Arjo-
na y don Miguel Reyes Rodríguez. 
La nueva pareja marchó a Cádiz. 
Le deseamos gmuchas fe icidades a 
nuevo matrimonio. 
DOS GRANDES ARTICULOS 
y un precio de propaganda: Moscatel 
de Málaga, con Solera Cordobesa, 1,50 
pesetas el litro. 
General Sanjürjo, 8 (antes Diego 
Pone ). 
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Antequeranos 
P r o n t o o i ré i s en un acto p ú b l i c o l a doctrina del 
"Fuero del Trabajo^ 
¡ I N C O R P O R A O S A L A O B R A S O C I A L D E L C A U D I L L O ! 
D o s de los oradores que han de intervenir en el 
acto son don L u i s Cuervo J a é n y don E v a r i s t o 
P é r e z de l a C r u z . 
ENHORABUENA 
En reciente curso de a féreces pro-
visionales verileado en Pamplona, ha 
obtenido dicho grado el abogado don 
José Rosales García. 
—Igualmente han recibido el nombra-
miento de a'féreces provisionales, en 
Dar Riffién, don Antonio Villod'és Po-
dadera y don Ramón Agudo Mu ¡el; 
y en Granada, don Amonio Lanzat Ríos. 
—También y en curso de sargentos 
celebrado en Vitoria, ha sido aprobado 
don Francisco Cabrera Espinosa. 
UN BUEN CHOCOLATE 
con tostada o picatostes en el CAFÉ 
VERGARA. Teléfono 36. 
PARA L \ CRUZ EN MEMORIA 
DEL GENERAL MOLA 
Para la suscripción abierta en Sevilla 
a fin de erigir una monumental cruz en 
memoria del g orioso general Mola, se 
reciben donativos en la Jefatura Local 
de Falange Española Tradicionalista y 
de las J. gO. N. S. Los donativos son 
desde 50 céntimos a cinco pesetas los 
particulares y hasta mil pesetas las 
tntidades. 
Es de esperar que los antequeranos 
se sumarán de manera cuantiosa a tan 
patriótico proyecto. 
SIEMPRE VENCE^EL CORAZÓN 
Es el título de una preciosa novela de 
Matilde Alanic, que acaba de publicar 
la popular Biblioteca Rocío. A 95 cén-
timos en Estepa, 122. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Hoy día 10, domingo segundo del 
f'ies, la Pía Asociación de la Santísima 
Trinidad celebrará sus cultos mensuales 
con la Comunión general en la misa de 
siete, y por la tarde, a las seis y media, 
el ejercicio del Santo Trisagio en 'a 
forma acostumbrada. La plática a cargo 
^e un padre de la Comunidad, 
Aviso importante.—Este año, por cir-
cunstancias especiales, no habrá Oficios 
Jos días de Semana Santa ni, por lo tanto, 
habrá monumento. 
SE COMPRAN 
botellas, en General San Sanjurjo, 8 
(antes Diego Ponce) 
J o s é Muñoz P é r e z 
participa al público haber 
establecido su despacho de 
LOTERÍA NACIONAL en 
Plaza de Calvo Sotelo, 1 
NÚMERO EXTRAORDINARIO DE 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
El próximo miércoles se pondrá a la 
venta el número extraordinario de este 
peiiódico, dedicado a la Semana Santa. 
Consta de 24 páginas, doce de ellas en 
magnífico papel conché con numerosos 
fotograbados impresos en colores. En 
su portada aparece la Virgen de los Do-
lores y en su interior la de la P,v y otras 
imágenes. 
En dicho extraordinario se publican 
diversos trabajos literarios en prosa y 
en verso, y un documentado estudio his-
tórico-artístico sobre la iglesia del Car-
men, ilustrado con fotos inéditas, origi-
nal de don José María Fernández. 
Dicho número, a pesar del aumento 
del precio del papel y grabados, valdrá 
como los anteriores, 50 céntimos. 
LA MISTERIOSA MUERTE DEL 
DR. CROPP 
y «X el estrangulador» dos interesantí-
simas novelas en 80 páginas de lectura 
por una peseta, ofrece la colección 
LETRAS-
D¿ venta: Infante D. Fernando. 122. 
DEPORTES 
Hoy domingo, a las tres y media de 
la tarde, se ce ebrará un interesante en-
cuentro de fútbol entre ios equipos de 
la O. J. (Cadetes) y una selección mi-
litar. 
La entrada al campo es completamen-
te gratis. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy estarán abiertas las de los seño-
res Cabrera y Franquelo. 
Adminisiracidn de Loterías 
esq.3 a Infante D. Fernando. 
:-: :-: Billetes poro todos los sorteos 
¡vos para la susmpdóD pro ioxil io 
a PoblacioDes L i H a s 
En atención a lo bien que ha respondido 
el pueblo de Antequera a la suscripción in i -
ciada por esta Subcomisión en beneficio y 
socorro a poblaciones liberadas, se advierte 
a los donantes que, por ahora, queda sin efec-
to las cuotas quincenales. En su consecuencia 
pueden hacer efectivas sus cuotas iniciales y 
recoger el correspondiente recibo, en la teso-
rería de la Subcomisión, casa cuartel de la 
Guardia Civil, despacho del señor comandan-
te de puesto, lodos los días hábiles de nueve a 
una y de cuatro a siete. 
SEGUNDA LISTA 
D. Francisco Rodríguez Fernández 5,— 
D. Antonio Dehesa 3,— 
D. losé Alcalá Rivera 5,— 
D. Sebastián Cruzado Galán 2,50 
D. Miguel García Benítez 2,— 
D. José Gallardo Rojas 5,— 
D. Juan Cárdenas González 10,— 
D. Miguel Maqucda Guerrero 10,— 
D. Francisco Velasco García 2,50 
D. Manuel Díaz Torres 1,— 
D, Francisco Pena Carbonero 2, — 
D. Trinidad Cazorla Burgos 25,— 
D.a Ana Gallardo, viuda de Pino 20,— 
D. Juan León Manzano 10,— 
D.a Rosario Villalón López 3,75 
D Jacinto Palomino Moreno 0,50 
D. Francisco García Espinosa 5,— 
Srías. Cecilia y Luisa Román Sánchez 4,— 
D. Antonio Cobos Cordón 10,— 
D. Enrique Berdún Pérez 5,—• 
D. José Guerrero Arroyo 2,— 
D. Domingo Villarejo Rosado 5,— 
D. Sebast ián Moreno Rosas 10,— 
D. José Ríos Guerrero 25,— 
D. Fernando Ríos Caballero 5,— 
D.a Carmen y doña M.a Teresa Roble-
do Carrasquilla • 15,— 
D, Gonzalo Vergara Pérez 10,— 
D. Francisco de P. Robledo Carras-
quilla 50,— 
D. Juan Vázquez Vílchez 25,— 
D. Antonio Rodríguez Garrido 5,— 
D. José Pérez Aguilera • 5,— 
D. Juan Sánchez Mesa 5,— 
D. Juan Benítez Muñoz 5.— 
D. Francisco Chacón Aguilar 25,— 
D.a Socorro Real, viuda de Martínez 20,— 
D. Juan Rojas Villalón 1,— 
D. Salvador Otero Luque 5,— 
D. José Zurita Vega 1,— 
D.a Dolores Guerrero Rodríguez 5,— 
D.a Consuelo Miranda Morales 5,— 
D. Antonio Velasco Adalid 15,— 
D. Francisco Velasco Alvarcz 15,— 
D. Miguel Melero Campos 10,— 
D.a Matilde Laguna Jaramillo 15,— 
D. Francisco Checa Martín 10,— 
D.a Dolores López 1.— 
D. José Pásaro 1.— 
D. Antonio Soldevilla Guzmán Váz-
quez 10.— 
D. Francisca Tapia Fuentes 5.— 
D.a María Luisa González García 5.— 
D . Carlos Lería Baxter 25.— 
D. Antonio García Cabello 5.— 
D.a Teresa de la Cámara González 25.— 
D. Antonio Jiménez Carr ión 50.— 
D. José García Berrocal 25,— 
D. Ildefonso Mir Pérez 25,— 
D, José L. Atienza Martínez 5,— 
D. Rafael Corrales Guerrero 10.— 
(Continuaaá.) 
Ha aparecido el n.0 1 de 
R A D I O Y C I N E M A 
Oran revista popular ¡lustrada de Ra-
dio y Cine. Unica en su género en la 
España Nacional. 
Publicación quincenal, con variadas 
secciones y numerosas fotografías. 
1.25 en Infante, 122. 
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VIDA M U N I C I P A L 
Se celebró el miércoles la sesión mu-
nicipal, bajo la presidencia del alcalde 
señor López Priego y con asistencia de 
los señores Castilla Miranda, Herrera 
Rosales, Blázquez de Lora, Moreno de 
Luna y Cuadra Blázquez. 
Actúa el secretario señor Pérez Ecija, 
que lee el acta de la anterior, aprobán-
dose ésta. 
ORDEN DEL DIA 
Por el interventor señor Sánchez de 
Mora dióse lectura a la relación de 
cuentas, facturas y listas de jornales por 
cuantía de 14.503,37 pesetas, siendo 
todas ellas aprobadas. 
Dióse cuenta de una extensa moción 
del señor Cuadra sobre reorganización 
de la Banda Municipal de música, a fin 
de dotarla tanto de componentes como 
de material adecuado para que respon-
da a las necesidades y a la categoría de 
la población, comprendiendo la crea-
ción de una academia de solfeo, donde 
se forme la cantera de aprendices y lle-
gando al mejoramiento de sueldos, do-
tación de vestuario, etc. Se acordó con-
cederle un voto de confianza para que 
metódicamente y con arreglo a la reali-
dad económica y otras posibilidades se 
vaya realizando la iniciativa del señor 
Cuadra. También se acordó aumentar 
el sueldo del músico Antonio Hidalgo 
de 15 a 40 pesetas mensuales. 
Accediendo a petición del guardia 
municipal José Ramos Rosas, se le con-
ceden quince días de licencia para que 
la use después de Semana Santa. 
Se autoriza a Rafael Aranda Morales 
para traspasar su establecimiento de 
bebidas de la Calzada, a José Ramos 
Olmo. 
El señor Cuadra expuso verbalmente 
las gestiones que lleva realizadas en re-
lación con las procesiones de Semana 
Santa, y se le concedió amplio voto de 
confianza para que las continúe fijando 
los términos de la subvención que haya 
de darse a las Cofradías, así como para 
contratar y traer la Banda de música de 
Falange Española Tradicionalista de 
Granada. ; 
Se declara vecina de ésta a Rosalía 
Díaz Delgado en unión de sus hijos, 
domiciliados en el anejo de Bobadilla. 
ASUNTOS URGENTES 
Dióse cuenta del informe emitido por 
el letrado asesor y de los antecedentes 
aportados a la solicitud de edificación 
de don Manuel Díaz Iñiguez, con rela-
ción al quiosco denominado «El Des-
canso>, y de ellos resulta que en el año 
1933 se desestimó solicitud de Juan 
García Rico para instalarlo, pero contra-
riando el acuerdo, en unión de su espo-
sa lo instaló, abonando desde entonces 
los derechos de ocupación de vía públi-
ca y dando de alta el establecimiento 
de bebidas a nombre de la esposa. Que 
en Noviembre de 1936, cuando se die-
ron por caducadas todas las licencias, la 
expresada Carmen Gallardo solicitó 
autorización para continuar el negocio, 
acordándose que únicamente se le daría 
cuando aportase un proyecto de quiosco 
autorizado por un técnico y adecuado 
al lugar de su emplazamiento, sin que 
se haya cuidado para nada del cumpli-
miento de aquel acuerdo. Con vista de 
estos antecedentes, ei letrado estima 
que el quiosco debe desaparecer por 
cuanto su instalación sólo ha significado 
un acto de menosprecio de los acuerdos 
municipales sin adquisición ni conce-
sión de derechos.'que por otra parte tam-
poco hubieran podido serle concedidos 
para edificar en la vía pública; esto sin 
perjuicio de cualquier reclamación que 
por indemnización creyeran los interesa-
dos que les asiste y que podrán ejercitar 
en forma legal ante la autoridad compe-
tente. Por ello propone que se conceda a 
los expresados un plazo para la demo-
lición del quiosco con apercibimiento 
de que si no lo verifican lo hará por 
cuenta de los mismos la Comisión G e s -
tora por medio de los dependientes 
municipales. Se acordó de conformi-
dad con el informe, dando quince días 
de plazo. 
Por último, y en consideración a 
las fiestas de Semana Santa, se acordó 
que la próxima sesión se ceKbre el 
miércoles a las doce hora^. 
SESIÓN EXTRAORDINARIA 
El jueves a las ocho de la noche, se 
celebró una sesión extraordinaria con 
asistencia de la Comisión Gestora en 
pleno, excepto el señor B'áqutz por 
estar ausente. 
El objeto de la sesión fué exclu^va-
mente para ratificar el acuerdo del 11 de 
Marzo y aprobar el articulado referente 
al contrato para el servicio de Tesorería, 
con apertura de crédito con el Banco de 
Crédito Local de España a que el acuer-
do inicial se refiere. 
CONCEPCIÓN 
GONZÁLEZ PIAYA 
Profesora en PARTOS 
Avisos: TERCIA, 6 
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Calzados 11 AlparDatas I 
La mejor TINTA RÁPIDA ¡U 
para tintar [los calzados. 
Lucena. 25. A N T E Q U E R A @ 
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Central Nacional SUalista 
CULTIVO DEL ALGODON 
Las semillas necesarias para la siem-
bra de las parcelas inscritas, serán faci-
litadas por el Instituto Algodonero, 
al precio de 0.30 pesetas el kilogramo, 
cuyo importe será descontado en el 
momento de liquidar la cosecha. 
Les precios a que se pagará dicho 
cultivo, según decreto del Ministerio de 
Agricultura, fecha 2 de Marzo de 1938, 
son los siguientes: 
1.a c ase a 1,60 pesetas por kilogramo; 
ídem 2.a. a 1,40; e ídem 3.a, a 0,90. 
Los cultivadores tendrá intervención 
en la recepción y clasificación de algo-
dón en la factoría. 
Las demandas de semillas se reciben 
en esta Delegación Sindical. 
EL DELEGADO SINDICAL DE.SECTOR. 
Saludo a Franco: ¡Arriba España! 
A U X I L I O S O C I A L 
Donativos recibidos durante la se-
mana: 
Casa Lopera, importe de una 
factura 6,50 
D. Francisco Oalván García, 
de Alameda 400.— 
D. José Espigado Román, el 
10 por 100 de venta del libro 
«España y Masonería» 120.— 
Suma Ptas. 526,50 
Antequera 2 de Abril de 1938.— 
II Año Triunfal. 
LA DELEGADA LOCAL, 
Servicios Veterinarios 
Semana del 3 al 9 de Abril. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 14 reses vacunas, 24 la-
nar, 15 cabríos, 28 de cerda, 12 aves. 
Decomisos: 6 pulmones. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 34 cabritos. 
Reconocido: 4.912 kilogramos de pescado 
y 1.104 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 5 kilos de pescado. 
LECHERÍAS 
Decomiso de 40 litros de leche por contener 
un 15 por 100 de agua, a Antonio Ramírez, 
Juan Casco, 4. 
VETERINARIO DE SERVICIO 
Para el reconocimiento de cerdos sacrifica-
dos por particulares, don Antonio Gómez 
Casco, Cruz Blanca, 15. 
LIMPIEZA Y RE 
PARACION DE MAQUIS DE m m 
ABONOS MENSUALES 
F. LÓPEZ : - : M E R E C I L L A S . 17 
EL SOL DE ANTEQUERA igma 
S U C E S O S R I O S 
TRAGICO ACCIDENTE 
En la'carretera de Lucena ha ocurrido 
un accidente mortal. El camión-tanque 
VIA. 5542, propi-'dad de don Juan Jimé-
nez Lopera, contratista del servicio de 
transportes de gasolina de la CAMPSA, 
regresaba vacío de Rute en la noche del 
sábado 2, conducido por José Gómez 
Rodríguez, natural de Guadix, casado y 
con domicilio en ésta, calle Laguna; 
acompañándole Francisco Mora Berro-
cal, de 42 años, pedrero, habitante en 
calle del Sol, y el cual venía de Los Te-
jares, donde trabajaba. 
A doce ki ómetros de ésta y sin que 
se sepan las causas, el camión se despis-
tó, arrancó de raíz el tronco de un al-
mendro y aunque por las huellas y la 
posición en que quedó el vehículo, pa-
rece que el chófer intentó volverlo al 
camino, no pudo conseguirlo poique 
otro árbol, con marcada inclinación, dió 
en la cabina, destrozándola y causando 
la muerte instantánea del infortunado 
conductor. Fl vthículo quedó destroza-
do en toda su parte delantera izquierda. 
El acompañante del interfecto, que sólo 
había recibido heridas de carácter leve 
en P! pómu o izquierdo, ceja y región 
occipital, pudo salirse y pedir auxilio 
cuando pasaba un automóvil. 
El juez de Instrucción señor Hernán-
dez Carrillo, con sus actuarios y forense, 
se personó en el lugar del sucedo, 
realizando las diligencias de rigor y or-
denando el levantamiento del cadáver 
del chófer y su traslado al depósito. 
Según parece, de la dil'gencia de 
autopsia verificada por el forense señor 
Rodríguez y su compañero señor Qál-
vez, resu'ta que la muerte sobrevino 
de shok traumático por fractura cra-
neana, estallamiento del hígado y he-
morragia visceral intraabdominal. 
j CepuecenaCílSTILLli i 
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U L T R A M A R I N O S 
Espec ía i idan en C O N S E R V A S de pescados. 
MLLETHS y B I Z C O C H O S , extenso surt ido. 
o B6BIDAS DE CODAS CLASCS 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
CALLES TERCIA Y CAMPANEROS 
J o / e M C|areIOI 
u c e « a 
/
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Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA,=MERECILLAS, 7. 
Hite iíislas íor la Alcali1 CAFE VERGARÁ 
Carmen Ortiz Padilla, Encarnación 
Balta, Ana Ruiz Molina, Rosario García 
Pinto, Josefa Padilla Moreno, Dolores 
A!arcón Machuca, Ana Ouillén Monte-
negro, Teresa Palomino Pedraza, Dolo-
res Suárez Pérez, Teresa Martínez Ortiz, 
Teresa García Rico, Juana Sánchez Ro-
sas, Dolores González Romero, Dolores 
García Román, Carmen Orellana Oo-
doy, Carmen Ortiz, María Cubero Gar-
cía, Consuelo Mora Berrocal, Remedios 
González Velasco, Trinidad Jiménez Zu-
rita, Dolores Martínez García, vecinas 
de calle del Sol, con dos pesetas por 
arrojar inmundicias a la fuente de la 
Plaza del Espíritu Santo. 
Vecinas de la plaza del Espíritu Santo, 
con la misma cantidad, por el mismo 
concepto: María Guerrero Fernández, 
Dolores Rojas Villalón. Virtudes Pastra-
na Hidalgo, Isabel Muñoz Pacheco, Ro-
sario Muñoz Cabrera, Encarnación Gar-
cía ArgiHles, Dolores Soto Vílchez, En-
carnación Morales Muñoz, Josefa García 
íKJto, Teresa Sínchez Garrido y Ana 
Majales Go.oy. 
VINOS Y L I C O R E S 
M m de l a Cruz del [ampo", de Sevilla 
Especialidad en refrescas 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa, 61 - A M T E Q U E R A 
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n] E n su escaparate, siempre ñl 
lij novedades. 
Hl Composturas de todas clases. | 
[Ü Duranes, 7 - A N T E Q U E R A 
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Servicio de segunda l ínea 
do F.E. T, y de las J O. N, 
Semana del 10 al 16 de Abril. 
2.a CENTURIA 
Domingo 3.a Escuadra 2.8 Falange 
Lunes 1.a Escuadra 3.a Falange 
1.a CENTURIA 
Martes l.3 Escuadra 1.a Falange 
Miércoles 2.a Escuadra 1.a Falange 
Jueves 3.a Escuadra 1.a Falange 
Viernes 1.a Escuadra 2.a Falange 
Sábado 2.a Escuadra 2.a Falange 
Los camaradas pertenecientes a las 
citadas escuadras, tienen la obligación 
de presentarse en la Jefatura Local en 
su día correspondiente, a las ocho y 
media de la noche. 
Antequera 9 de Abril de 1938. 
EL JEFE DE MILICIAS. 
Lo m ien las c 
El cabo Antonio Pascual Ruiz, de ser-
vicio en la estafeta de campaña de esta 
plaza, tiene necesidad de una Enciclo-
pedia Escolar, grado superior, hiende 
Dalmau, Martí Alpera u otro autor, y 
no hallándola a la venta, agradecerá 
que se la ceda alguna persona que no 
la utilice, por precisarla para sus estu-
dios. Pueden entregarla en esta Redac-
ción. 
— El soldado Pedro Ruiz García, hijo 
de Antequera, perteneciente al regi-
miento de Infantería Granada n.0 6, 
desea una guitarra, porque sabe tocar-
la y ello le quitaría el aburrimiento de 
la trinchera. 
— El también antequerano Francisco 
Paradas Barroso, de la misma unidad, 
necesita una pluma estilográfica, un pei-
ne y una ratonera para ponerla en la 
chavola, porque todos los días los rato-
nes lo dejan sin pan. 
—Sus compañeros Manuel González 
Huesca pide un reloj de pulsera y un 
bastón; Salvador Sánchez Pérez, un 
pito de boca y un peine, y Juan Martín 
Ríos unas gafas y una fiauta. 
En la imprenta El Siglo XX están a 
disposición de las personas que deseen 
atender estás peticiones, las direcciones 
exactas de los solicitantes, que por 
obligada discreción no se pueden 
publicar. 
MADRIN AS DE G U E R R A 
Las solicitan: 
Los marineros José Miguez Otero, 
Antonio López Azmendi, Ricardo Galán 
Laguna y Robert Mary Qrant, destina-
dos en el Estado Mayor del Departa-
mento marítimo de Ferrol. 
Las interesadas pueden recoger las 
direcciones exactas de los anteriores 
solicitantes en la imprenta El Siglo XX. 
EL SOL DE ANTEQUERA 
Coitos de semana Sania 
Insigne Iglesia Colegial de San Sebas-
tián.— Domingo de Ramos, a las nueve 
y media de la mañana, bendición de 
Ramos, procesión, Pasión y misa 
cantada. 
A las siete de la tarde darán co-
mienzo los Ejercicios espirituales 
para caballeros y hombres todos que 
deseen tomar parte en ellos; serán di-
rigidos por el Rvdo. P. Fortián 
Puig, S. J. . 
Lunes, Martes y Miércoles Santos,a 
las diez de la mañana y siete de la 
tarde, Meditación y plática dirigidos 
por el citado padre. 
Jueves Santo, a las nueve y media 
de la mañana. Oficios y procesión al 
Monumento; en este acto será la Co-
munión general y terminación de los 
ejercicios. E l mismo día a las cuatro 
de la tarde, ceremonia del Lavatorio, 
sermón del Mandato predicado por 
el señor vicario arcipreste, y solem-
ne Miserere armonizado por la or-
questa. 
Viernes Santo, a las nueve de la 
mañana, Oficios y procesión de Mo-
numento. 
A la una de la tarde, ejercicios de 
las Siete Palabras, que predicarán 
los oradores siguientes: 
Introducción, primera y segunda 
palabra, el señor vicario arcipreste; 
tercera y cuarta palabra, el Rvdo. pa-
dre superior de los Trinitarios; quin-
ta y sexta palabra, el Rvdo. padre 
guardián de Capuchinos; séptima 
palabra y conclusión, el señor vica-
rio arcipreste. 
Estos actos serán armonizados a 
toda orquesta. 
Sábado Santo, a las ocho de la 
mañana. Oficios y santa misa. 
Parroquia de San Pedro.—Domingo 
de Ramos; a las once, bendición de ra 
mos y misa. 
Jueves Santo: a las diez,misa solemne, 
Comunióíi general y procesión al Mo-
numento. A las cuatro de la tarde Lava-
torio, predicando don Jaime Estrada. A 
las once de la noche, Hora Santa y Mi-
serere* solemne, predicando el superior 
de los PP. Trinitarios. 
Durante este ejercicio lucirá el Monu-
mento su espléndida iluminación. 
Viernes Santo: a las diez de la maña-
na, Oficios solemnísimos. A las seis de 
la tarde, Corona dolorosa y Vía Crucis 
cantado. 
Sábado de Gloria: a las ocho,Oficios. 
A las siete y media, Santo Rosario y 
Salve a la Santísima Virgen. 
DOMINGO, publicación se-
manal dirigida por Juan Pujol y en 
la que colaboran los mejores escri-
tores.—40 céntimos. 
De venta en Infante Don Fernando, 122. 
Parroquia de San Miguel Arcángel.— 
Jueves Santo: a las nueve, misa solemne 
con Comunión genera!. Terminada la 
misa se llevará procesionalmente el San-
tísimo al Monumento. Por la tarde, a las 
cinco. Lavatorio de los pies con sermón 
del Mandato. 
Viernes Santo: a las nueve, misa de 
Presantificados. Por la tardc.a las cinco, 
Corona dolorosa a la Virgen y Via 
Crucis. 
Sábado Santo: a 'as siete, bendición 
del fuego nuevo, del cirio pascual y de 
la pila bautismal con el canto de las Le-
tanías. Seguidamente, misa cantada con 
Gloría. 
Domingo de Pascua: a las siete y me-
dia, misa de Comunión general de las 
Hijas de María. A las nueve y media, 
misa cantada de Gloria y procesión de 
la Sacramentil. 
Iglesia de San Juan de D/os.—jueves, 
Oficios a las ocho; Viernes, a las siet% y 
Sábado, a las seis. 
Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen. {Parro-
quia de Santa María )—\utvts y Viernes 
Santos, Oficios, a las nueve; el Sábado 
a las siete. 
Por la no ha del Ju ves Santo, ante 
el Monumento, a las diez. Corona dolo-
rosa, y a las doce, Hora Santa, 
Convento de las Catalinas.—jueves, 
Oficios a las ocho; Viernes, a las siete y 
media; Sábado, a las ocho. 
Iglesia de la Encarnación.—]uevts, 
Oficios a las ocho y medi^; Viernes, a 
las ocho y Sábado, a las siete, —Domin-' 
go. Misa de Resucitado, a las siete. 
Iglesia de Sa/7/s/d/u—Viernes, a las 
cuatro, Co ona Dolorosa y Vía Crucis, 
Iglesia de Madre de Dios,—jueves y 
Viernes, Oficios a las ocho, y el Sábado, 
a las siete. 
Iglesia de San Agustín.—jueves y 
Viernes, Oficios a las siete y media. 
Iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios. 
—Jueves y Viernes, Oficios a las once, 
y el Sábado a las diez. 
Se ruega encarecidamente la asisten-
cia de los Esclavos de la Stma, Virgen 
de lo^. Remedios, a los que por estas 
líneas se lea invito. 
Convento de Ntra. Sra. de la Victoria. 
—Jueves, Oficios a las ocho; Viernes, 
a las siete, y Sábado, a las seis y media. 
Iglesia de PP. Capuchinos —jueves, 
a las ocho y media. Divinos Oficios con 
sermón de Eucaristía que predicará e| 
R, P, Pedro de Purchil.—Viernes, a la 
misma hora, Oficios con Pasión can-
tada y adoració i de la Cruz; por la 
tarde, a las cinco y media, santo Via 
Crucis.—Sáb do, a las o c h o , Oficies.— 
Los tres días, a las siete d¿ la tarde. 
Maitines de Tinieblas. 
VISADO POR LA C E N S U R A 
La Gasleiisna 
ACABA DE RECIBIR 
Mantequil la salada y s in 
sal, y queso de bola y de 
TELÉFONO 362 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población desde el 2 
al 8 Abril. 
N A C I M I E N T O S 
Pablo Durán Partjo, Socorro Nava-
rro Durán, Cruz Vegas Veg is , Eduardo 
López Granados, Socorro Domínguez 
Hidalgo, Enrique Espejo Fernández, 
Carmen Ruiz Madrigal Carmen Aguile-
ra Rodríguez, A idrés Ga cía Morales, 
Juan M. Carmona Aguilar, Angel Díaz 
Montero, Natalio Campos Montero, 
Francisco Espárraga Pabón, Francisco 
Oálvez Domínguez, Angeles E. Rodrí-
guez Panlagua, Juan González Camuñas. 
Varones, 10. —Hembras, 6. 
DEFUNCIONES 
Dolores Frías Martí.i, 14 años; José 
Gómez Rodríguez, 35 años; Remedios 
Manzano.Artacho, 70 años; Andrés Cas-
tro Morillo, 4 meses. 
Varones, 2 —Hembras, 2. 
Tota! de nacimientos . .. . 
Total de dt funciones , . . 
16 
4 
Diferencia en favor de la vitalidad 12 
MATRIMONIOS 
Luis Alfonso Selán Ben Maimón Ses-
le, con Luisa Morales Castilla.—Fran-
cisco Mena García, con Socorro Sando-
val Romero,—Rafael Trigueros Arjona, 
con )ulia Castillo Teirones,—Antonio 
Suárez Perea, con Juana Pécez Abril. 
José Gírela Ramírez, con Dolores Díaz 
Pérez.—Andrés Agoilar Navarro, con 
Socorro Cárnica García.—José Poveda-
no Palomino, con Carmen Marín Cha-
cón. 
con el BUSTO del GENERALÍSIMO 
y los letreros de 




De venta en El Siglo XX y Laguna, 8. 
Sellos de cauchui 
